Date e modalità d'esame by Arcozzi, Nicola
Istruzioni e date delle prove d’esame di analisi matematica.
Date delle prove scritte nella sessione invernale.
I prova parziale.
Martedì 10/11/2015 ore 17, Dipartimento di Matematica, Aule Pincherle e Cremona.
Prove scritte del I appello (II prova parziale e prova complessiva)
Martedì 12/01/2016 ore 13, Dipartimento di Matematica, Aule Pincherle e Cremona.
Prove scritte del II appello (II prova parziale e prova complessiva)
Venerdì 22/01/2016 ore 13, Dipartimento di Matematica, Aule Pincherle e Cremona.
Prove scritte del III appello (II prova parziale e prova complessiva)
Martedì 09/02/2016 ore 13, Dipartimento di Matematica, Aule Pincherle e Cremona.
Modalità d’esame.
L’esame di Analisi Matematica e quello di Geometria e Algebra vanno sostenuti entro i sei appelli dell’anno
accademico (anche in diverse sessioni o diversi appelli della stessa sessione).
L’esame si compone di una prova scritta e di una prova orale.
Sia la prova scritta che la prova orale devono essere sostenute entro la sessione (nel caso della sessione
invernale, la sessione consiste di tre appelli).
Per la sessione invernale, la prova scritta può essere sostenuta come prova complessiva o mediante due prove
parziali.
Prove scritte parziali. Occorre passare ciascuna prova parziale scritta con una votazione di almeno 7 pti. (su
15) e una somma non inferiore a 16 pti. Se si ha un voto inferiore in una delle due prove, ci si può iscrivere
alla prima prova complessiva scritta utile. La I prova parziale si tiene il 10/11/2015. Per la seconda prova
parziale, si può scegliere uno e uno solo dei tre appelli invernali (ci si può iscrivere una sola volta).
Prove scritte complessive. Occorre ottenere almeno 16 pti. su 30. Se si ha un voto inferiore , ci si può iscrivere
alla prima prova complessiva scritta successiva.
Una volta sostenuta la prova scritta, si può sostenere una sola volta la prova orale. Qualora questa sia
insufficiente, ci si può iscrivere alla prima prova scritta complessiva successiva.
All’esame non si possono portare appunti, libri, né alcuno strumento utile a comunicare (cellulari, tablet...).
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